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Presentación del método.
La ecuación básica de este método, que en adelante será aquí desig­
nado Brass II, puede escribirse como sigue
D4 . /P - fi + f D* /P (1)y +  y  y  y  y +  y
donde
Pít es la población acumulada desde la edad exacta y hasta la
edad final de la poblacióny
D4 , es el numero de defunciones que habrían ocurrido en ely+
período intercensal, con edades y o mayores, estimadas 
por comparación de los censos
D^_ es el numero de muertes registradas en el período intercen­
sal, con y años de edad o más
 ̂ es un término que indica el error absoluto que afecta a la
tasa de mortalidad de la sección de población con y años y 
más, deducida a partir de los censos..
f es el factor que corrige la tasa de mortalidad registrada,
de esa sección de población.
Si se supone que el error que afecta a los registros es proporcional 
al numero de muertes registradas, y que el error en las muertes estimadas 
según los censos es proporcional a la población enumerada, entonces tanto 
fy como 6 pueden considerarse constantes por edades. Bajo estos supues­
tos la ecuación (1) puede escribirse:
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d *  -  - 5  +  f  d *  ( 2 )y+ y+
donde para simplificar la notación se hizo
d+ -lit y d* - 3 t 'y+ P y y+ P
y y
Es conveniente vincular esta formulación que propone William Brass, 
con un método ideado por el mismo autor hace algunos años (que sera lla­
mado en forma abreviada Brass I), ya que ambos procuran una corrección 
de las tasas de mortalidad registradas.
La ecuación básica de Brass I es
b = r + f d* (3)
y  y +
donde
by N(y)/Py, siendo N(y) el numero de personas a la edad
exacta
r es la tasa de crecimiento, que se supone constante,
f y d ^  tienen el mismo significado que en la ecuación (2)
Si en la ecuación (3) se reemplaza la tasa de mortalidad registrada 
corregida, por la tasa de mortalidad intercensal corregida, se tiene
by = r + 6 + dyb = (r + 6) + (4)
Queda claro, de acuerdo a la ecuación (4), que al graficar los pares 
de valores de by y de para diferentes edades los puntos se ajusta­
rán a una línea recta con pendiente igual a uno, en la medida en que se 
cumplan los supuestos relativos a la tasa de crecimiento constante y a la 
proporcionalidad exacta del error censal respecto al numero de personas 
por edades.
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Aplicaciones
Se efectuaron varias aplicaciones del método con información de paí­
ses de América Latina, en algunos casos para mas de un período intercensal 
y por sexos.
En las aplicaciones realizadas se procuró principalmente ensayar el 
método, incluyendo en cada gráfico la recta de ajuste que corresponde a la 
ecuación (4) (aunque no los puntos para evitar hacer un gráfico demasiado 
denso), sin pretender llegar a conclusiones sustantivas en relación con los 
países considerados.
Se observa con frecuencia que un método conduce a un factor de correc­
ción para las tasas registradas distinto al del otro método, y que la pen­
diente de la ecuación (4) se aleja del valor uno, lo que indica que no se 
cumple el supuesto de la tasa de crecimiento constante o de la proporciona­
lidad en el error censal o ambos.
El Cuadro 1 presenta los países y períodos considerados, el Cuadro 2 
los resultados obtenidos, y en los cuadros y gráficos siguientes se presen­
ta la información básica y las elaboraciones del método.
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Cuadro 1
DATOS UTILIZADOS EN LA APLICACION DEL METODO BRASS II
País










Chile 29/XI/60 22/IV/70 22/IV/60 22/IV/70 1960-70
Costa Rica 22/V/50 l/IV/63 14/V/53 14/V/63 1953-62
1/IV/63 14/V/73 14/V/63 14/V/73 1963-72
Panamá 10/XII/50 11/XII/60 10/XII/50 ll/XII/60 1951-60
11/XII/60 11/V/70 11/XII/60 ll/XII/70 1961-70
Perú 2/XII/61 4/VI/72 4/VI/62 4/VI/72 1961-72
Brasil ll/VII/50 1/VII/60 1/VII/50 l/VII/60 1960
Paraguay 9/VII/62 14/XII/72 9/VII/62 14/XII/72 1962-72
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Cuadro 2
RESULTADOS DE LA APLICACION DE LOS METODOS BRASS I Y BRASS II A
DIFERENTES PAISES








Brasil 1950-1960 Ambos Sexos 1.07 2.76 1.55 30.03 1.46
Chile 1960-1969 Masculino 0.77 5.18 1.08 17.03 1.41
Femenino 0.71 6.93 1.02 22.71 1.44
Costa Rica 1953-1963 Masculino 0.76 1.80 1.18 32.99 1.43
Femenino 0,62 3.61 1.07 34.25 1.73
1963-1973 Masculino 0,84 -1.47 0.98 34.18 1.16
Femenino 0.87 -0,66 0.98 35.55 1.12
Panamá 1950-1960 Masculino 1.39 0,58 1.30 26.35 0.93
Femenino 0.97 4.97 1.20 30.78 1.24
1960-1970 Masculino 1.06 -0,08 1.44 24.87 1.36
Femenino 0.90 4.36 1.22 30.51 1.36
Paraguay 1962-1972 Ambos Sexos 1.18 2,20 1.44 26.53 1.22
Peru 1962-1972 Masculino 1.20 2.75 1.32 30.56 1.10
Femenino 1.26 4.24 1.23 30.51 0.98
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Cuadro 3
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD. 
BRASIL, AMBOS SEXOS, 1950-1960.
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Gráfico 1
BRASIL, 1950-1960. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y 
MORTALIDAD (Por mil). AMBOS SEXOS.
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Cuadro 4
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
CHILE, HOMBRES, 1960-1970.
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Gráfico 2
CHILE, 1950-1960. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD (Por mil). HOMBRES.




APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD. 
CHILE, MUJERES, 1960-1970.
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Gráf ico 3
CHILE, 1960-1970. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD (Por mil). MUJERES.
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Cuadro 6
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
COSTA RICA, HOMBRES, 1953-1963.
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Gráfico 4
COSTA RICA, 1953-1963. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
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Cuadro 7
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
COSTA RICA, MUJERES, 1953-1963.
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COSTA RICA, 1953-1963. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
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Cuadro 8
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
COSTA RICA, HOMBRES, 1963-1973.
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Gráfico 6
COSTA RICA, 1963-1973. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD (Por mil). HOMBRES.
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Cuadro 9
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
COSTA RICA, MUJERES, 1963-1973.
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Cuadro 10
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
PANAMA, HOMBRES, 1950-1960.
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Grafico 8
PANAMA, 1950-1960. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
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Cuadro 11
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
PANAMA, MUJERES, 1950-1960.
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PANAMA, 1950-1960. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
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Cuadro 12
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
PANAMA, HOMBRES, 1960-1970.
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Cuadro 13
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
PANAMA, MUJERES, 1960-1970.
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Grafico 11
PANAMA, 1960-1970. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
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APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
PARAGUAY, AMBOS SEXOS, 1962-1972.
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Gráfico 12
PARAGUAY, 1962-1972. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD (Por mil). AMBOS SEXOS.
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Cuadro 15
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
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Grafico 13
PERU, 1962-1972. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD (Por mil). HOMBRES.
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Cuadro 16
APLICACION DEL METODO BRASS II: POBLACION CENSADA, DEFUNCIONES
REGISTRADAS Y TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y MORTALIDAD.
PERU, MUJERES, 1962-1972.
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Gráfico 14
PERU, 1962-1972. TASAS PARCIALES DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD Por mil). MUJERES.
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